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A Study of Policies for Free Preschool Education
and Childcare Services Free 1st :
Introductory Processes and Japanese Characteristics
Masashi KATSUBE＊
In this paper examines the establishment process of free Japanese Preschool Education and Childcare Services It then con-
siders how Japanese preschools and childcare services tend to differ from those in other OECD countries and from the guide-
lines specified by UNICEF. Japanese law does not specify that preschool and childcare services must be “free of charge”, and
the sustainability of public investment is not guaranteed.
Furthermore, Japan ranks low in terms of UNICEF’s “Benchmarks for Childcare Evaluation” when compared with other
OECD nations. Recognizing the differences from international comparisons, autonomous system design that does not fall into
“policy borrowing” is necessary.
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